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ного оновлення і доповнення. Саме тому пропонуємо 
організувати моніторинг стану малих річок за створеною 
схемою та розробленою базою даних. Така організація 
роботи щодо насичення інформацією конкретних басей­
нів дозволить точніше та ефективніше проводити як 
природоохоронні й управлінські заходи, рівно як вести 
раціональне природокористування без деградаційних 
ознак частин басейнових геосистем. Виконані роботи 
з різносторонньої оцінки малих басейнових систем по­
винні виступати основоположними про розробці планів 
управління басейнами малих рік, при яких забезпечуєть­
ся сумісне існування населення, господарських об’єктів, 
малих річок, що власне і основою сталого розвитку.
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БаССейновое планирование уСтойчивоГо раЗвития 
малыХ рек верХнеГо прута
Были оценены гидроморфологические и геоэкологические 
условия ключевых бассейновых систем, таких как Гуков, Дере­
луй и Виженка. Для исследований были выбраны следующие 
методологические приемы: бассейновый подход, гидроморфоло­
гическая оценка и анализ, оценка степени устойчивости русла 
реки, определение антропогенной трансформации бассейна, 
конфликты в использовании природных ресурсов, гидроэко­
логические опасности и экологические риски.
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планування Для управління якіСтЮ 
Довкілля міСькиХ територій
З метою підвищення ефективності системи управління якістю навколишнього середовища 
міських територій запропоновано використання результатів інвентаризаційного етапу ланд-
шафтного планування у якості вихідного інформаційного ресурсу для прийняття управлінських 
рішень. На прикладі Дзержинського району м. Харків засобами ГІС-технологій розроблено серію 
картографічних моделей.
ключові слова: управління якістю навколишнього середовища, міські території, ландшафтне 
планування, інвентаризація, цифрова картографічна модель.
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1. вступ
Cучасний екологічний стан міських територій зде­
більшого є таким, що не відповідає встановленим еко­
логічним та санітарно­гігієнічним нормам. Ефективне 
управління якістю довкілля неможливе без адекватного 
інформаційного забезпечення процесу прийняття рі­
шень [1] та необхідності усунення дефектів використання 
екологічних норм у зв’язку із відсутністю врахування 
регіональної специфіки територій їх застосування. Таким 
чином, пошук шляхів оптимізації системи управління 
якістю довкілля у сфері інформаційного забезпечення 
є досить актуальним. У цьому світлі, доречним є ви­
користання методологічного апарату ландшафтного 
планування, при якому абстрактне поняття «довкілля» 
розглядається як вміщуючий ландшафт, що дозволяє 
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надати вичерпну системну характеристику територій, 
зокрема міст.
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
Ландшафтне планування як інструмент вирішен­
ня еколого­економічних проблем землекористування 
і в цілому природокористування в останнє десятиліття 
набуває усе більшої популярності у наукових колах 
пострадянських країн. Це цілком, на наш погляд, за­
кономірна тенденція при існуючих швидкоплинних 
змінах соціально­політичних та еколого­економічних 
реалій.
Аналогічна закономірність існувала у Європі в 1960—
1970­і р.р. На тлі зміни владних повноважень місце­
вих органів управління, економічних умов розвитку 
і посилення гостроти екологічних проблем відбувалося 
активне реформування систем територіального плану­
вання. Тоді виникла необхідність в системі планування 
з урахуванням особливостей ландшафтної організації 
території, що сприяла оптимізації взаємин в системі сус­
пільство­природа [2—6]. В результаті, шляхом введення 
в загальні планувальні розробки ландшафтного плану­
вання стало можливим враховувати як ландшафтно­ 
екологічні, так і соціально­економічні аспекти терито­
ріального розвитку.
Очевидно, що процедура ландшафтного планування, 
використовувана в Німеччині і інших країнах, в Україні 
не може бути впроваджена без істотних коректив, засно­
ваних на урахуванні специфіки регіональних природних 
і соціально­економічних умов. Тому наявні на сьогодні 
нечисленні проекти адаптації німецького досвіду до 
українських реалій заслуговують пильної уваги.
Більшість учених пострадянських країн розглядають 
ландшафтне планування як сукупність методичних ін­
струментів, використовуваних для побудови такої про­
сторової організації діяльності суспільства в конкретних 
ландшафтах, яка забезпечувала б стійке природокорис­
тування і збереження основних функцій цих ландшафтів 
як системи підтримки життя [2—4, 7].
Використання ландшафтного планування як ін­
струменту для збалансованої територіальної організа­
ції природокористування має ряд переваг у порівнянні 
з багатьма іншими підходами і методами. По­перше, 
воно якнайповніше враховує природну специфіку 
і унікальність ландшафтів, екологічну значущість його 
компонентів, динаміку розвитку, по­друге, дозволяє 
максимально гармонійно вписувати господарську діяль­
ність людини в природний ландшафт відповідно до його 
стійкості до антропогенних дій, природно­ресурс ного 
потенціалу і встановлювати еколого­прийнятні режими 
природокористування. І, нарешті, по­третє до процесу 
ухвалення планових рішень залучаються широкі верст­
ви населення, що дозволяє погоджувати інтереси усіх 
землекористувачів [8].
У процесі забезпечення прийняття рішень при про­
веденні процедури ландшафтного планування разом 
з традиційними засобами подання просторової інфор­
мації, використовуються техніки візуалізації та аналі­
тичні можливості геоінформаційних систем (ГІС) [9, 
10], що на сьогодні є одним з найбільш гнучких ін­
струментів географічного моделювання ландшафтних 
комплексів.
Метою проведених досліджень є аналіз ландшафтно­ 
географічних умов для розробки оптимізаційних за­
ходів управління якістю довкілля міського середови­
ща (на прикладі модельного Дзержинського району 
м. Харків).
Для досягнення мети у контексті проведення дослі­
джень з ландшафтно­екологічного планування вирішено 
задачі першого, інвентаризаційного етапу:
— зібрана та систематизована інформація про стан 
природного та соціально­економічного середовища 
Дзержинського району м. Харків;
— виявлені основні конфлікти у природокористу­
ванні та соціально­економічних відносинах обраної 
території;
— визначені компоненти довкілля для аналізу пріо­
ритетних природних галузевих функцій розвитку.
3.  результати досліджень урбогеосистеми 
Дзержинського району м. Харків
У якості модельної ділянки для досліджень було об­
рано територію Дзержинського району м. Харків. Одним 
із визначних факторів, що обумовлює вибір напрямків та 
характеру перетворення ландшафтних комплексів в ме­
жах міських територій є рельєф. Спричиняючи, з одного 
боку, ландшафтну зумовленість ведення певних видів 
господарської діяльності (громадська забудова території, 
розміщення промислових об’єктів), з іншого — рельєф 
і сам є об’єктом антропогенного перетворення. Виходячи 
з цього, при проведенні інвентаризаційного етапу постає 
необхідність систематизації даних щодо властивостей 
та параметрів рельєфу досліджуваної території.
Для розв’язання поставленої задачі у геоінформацій­
ному середовищі програми МарInfo Professional 8.5 на 
основі оцифрування матеріалів топографічної зйомки 
створено цифрову модель рельєфу (ЦМР). На осно­
ві створеної ЦМР за допомогою модуля тривимір­
ного аналізу Vertical Mapper 3.0 виконані цифрові 




рис. 1. Зовнішній вигляд цифрових картографічних моделей оцінки 
рельєфу території Дзержинського району м. Харків [за автором]:  
а — кути нахилу схилів рельєфу; б — експозиція схилів рельєфу
Побудова картографічних моделей проводилась шля­
хом використання автоматичних алгоритмів розробки 
карт : для карти крутизни нахилу використано алгоритм 
визначення мінімальної кривизни поверхні, для карти 
експозиції схилів — алгоритм визначення орієнтації 
відносно сторін світу.
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Побудовані цифрові картографічні моделі рельєфу 
досліджуваної території є вихідним матеріалом для на­
дання екологічної характеристики рельєфу з позицій 
необхідності оцінки ерозійних та гравітаційних процесів, 
величини інсоляції, інтенсивності протікання геохімічної 
міграції тощо. 
4. висновки
1. Вдосконалення системи управління якістю місь­
ких територій лежить у площині застосування більш 
гнучких інструментів інформаційного забезпечення про­
цесу прийняття рішень. Особливого значення набуває 
використання ландшафтного планування як засобу вирі­
шення проблем природокористування на основі аналізу 
компонентів довкілля відповідно до їх стійкості. 
2. Для модельної ділянки, якою обрано Дзержин­
ський район м. Харкова проведено інвентаризаційний 
етап ландшафтного планування. Визначена необхідність 
проведення екологічної оцінки рельєфу. За допомогою 
ГІС розроблено цифрові картографічні моделі величини 
та експозицій нахилів рельєфу досліджуваної території.
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иСпольЗование ланДШафтноГо планирования Для 
управления качеСтвом окружаЮщей СреДы ГороДСкиХ 
территорий
С целью повышения эффективности системы управле­
ния качеством окружающей среды городских территорий 
предложено использование результатов инвентаризационно­
го этапа ландшафтного планирования в качестве исходного 
информационного ресурса для принятия управленческих ре­
шений. На примере Дзержинского района г. Харьков сред­
ствами ГИС­технологий разработана серия картографических 
моделей.
ключевые слова: управление качеством окружающей среды, 
городские территории, ландшафтное планирование, инвента­
ризация, цифровая картографическая модель.
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